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Penggunaan bahan semulajadi dan pengeluaran barang tersisa yang tidak terkawal telah 
memberi kesan yang teruk kepada bumi. Penggunaan abu bawah (bahan tersisa) yang 
tidak terkawal akan menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Tiang berbutir 
menegak adalah satu teknik dimana mempunyai sifat-sifat penambahbaikan daya 
dukung, mengurangkan mendapan dan mempercepatkan pelesapan lebihan tekanan air 
liang dalam tanah lembut yang lemah. Kajian ini bertujuan untuk menyelidik tentang 
peranan tiang abu bawah dalam penambahbaikan kebolehmampatan dan kekuatan ricih 
tanah liat lembut kaolin dengan menggunakan model skala makmal. Ciri-ciri kekuatan 
ricih boleh didapati melalui nisbah penggantian kawasan, nisbah tinggi penembusan dan 
nisbah penggantian isipadu bagi tiang abu bawah. Sampel kaolin bertetulang telah diuji 
dengan menggunakan Ujikaji Mampatan Tak Terkurung (UCT) dan Tidak Disatukan 
Tak tersalir ujian-ujian tiga paksi (UU). Specimen yang digunakan adalah berukuran 50 
mm diameter dan dengan ketinggian 100 mm. Menggunakan tiang abu bawah yang 
bertetulang dengan nisbah tinggi penembusan 0.6, 0.8 dan 1.0 dengan tiang yang 
berukuran 10 mm diameter dan 16 mm diameter, sampel tanpa tiang abu bawah adalah 
sampel yang dikawal. Peningkatan paling tinggi kekuatan ricih tiang abu bawah pada 
nisbah penggantian kawasan 4.00% dengan 10 mm diameter tiang adalah pada 0.8 
dimana nisbah tinggi penembusan ialah 77.00%. Bagi nisbah penggantian kawasan 
10.24% dengan 16 mm diameter tiang) adalah tertinggi pada 0.8 dengan nisbah tinggi 
penembusan ialah 71.48%. Sementara itu, peningkatan paling tinggi kekuatan ricih 
tiang abu bawah bagi nisbah penggantian kawasan 12.00% dengan 10 mm diameter 
tiang adalah 0.8 dengan nisbah tinggi penembusan ialah 75.63%, dan bagi nisbah 
penggantian kawasan 30.72% dengan 16 mm diameter tiang ialah juga pada 0.8 dengan 
nisbah tinggi penembusan ialah 56.41%. Peningkatan kekuatan ricih tiang abu bawah 
yang paling maksimum ialah pada 0.8 nisbah tinggi penembusan. Ujian Tidak 
Disatukan Tak tersalir (UU) menunjukkan peningkatan yang ketara di kejelekitan, c 
dengan 4.31% kepada 89.21% dan peningkatan bagi geseran, ϕ ialah dari 4.17% kepada 
27.92%. Peningkatan tekanan deviasi berbanding dengan terikan paksi pada kegagalan 
bagi 70 kPa, 140 kPa dan 280 kPa tekanan sel telah direkodkan diantara 12.55% kepada 
51.80%. Kesimpulannya, tiang abu bawah boleh meningkatkan kekuatan ricih dan 




The uncontrollable usage of non-renewable natural resources and production of waste 
gives severe impact on the earth. The uncontrollable usage of bottom ash (waste 
material) can cause pollution to the environment. The vertical granular columns has the 
properties to improve the bearing capacity, reduce the settlement, and accelerate the 
dissipation of excess pore water pressure of the weak soil. The aim of this research is to 
investigate the role of single and group encapsulated bottom ash columns in improving 
the shear strength of the soft reconstituted kaolin clay by using the laboratory scale 
model. The shear strength characteristic can be obtained by determining the effect of 
area replacement ratio, height penetration ratio, and volume replacement ratio on single 
and group of encapsulated bottom ash columns. The reinforced kaolin samples were 
tested under Unconfined Compression Test (UCT) and Unconsolidated Undrained 
Triaxial Test (UU). The specimen used were 50 mm in diameter and 100 mm in height. 
Using the encapsulated bottom ash column reinforcement of 0.6, 0.8, and 1.0 height 
penetrating ratio with 10 and 16 mm diameters columns while the specimen without any 
reinforcement was referred as the controlled samples. The highest improvement of shear 
strength of the single encapsulated bottom ash column on area replacement ratio of 4.00 
% at 10 mm diameter columns is at 0.8 height penetration ratio with 77.00% while for 
area replacement ratio of 10.24% at 16 mm diameter columns is also at 0.8 height 
penetration ratio with 71.48%. Meanwhile, the highest improvement of shear strength of 
the group encapsulated bottom ash column on area replacement ratio of 12.00 % at 10 
mm diameter columns is at 0.8 height penetration ratio with 75.63% while for area 
replacement ratio of 30.72% at 16 mm diameter columns is also at 0.8 height 
penetration ratio with 56.41%. The maximum improvement of shear strength was at 0.8 
height penetrating ratio for both single and group encapsulated bottom ash columns. UU 
testing showed the significant improvement on cohesion which was recorded to be from 
4.31% to 89.21%, and the improvement of friction angle, φ was from 4.17% to 27.92%. 
The improvement of deviator stress versus axial strain at failure of 70 kPa, 140 kPa, and 
280 kPa for cell pressure were recorded to be at between 12.55%–51.80%. In 
conclusion, the installation of single and group encapsulated bottom ash columns can 
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